



Wenige Schritte hinter der Staatsoper pra-
sentiert sich in der Wiener Albertina eine 
der gr6Bten und wertvollsten grafischen 
Sammlungen der Welt. Und wo die Schatze 
der Kunst zu Hause sind, dort zeigt auch 
die Kochkunst ihre Meisterwerke. Speisen 
bei Schiele - eine einzigartige Symbiose 
von kulturellen und kulinarischen Genus-
sen. Das beste Fri.ihstuck der Stadt, ein 
schneller Businesslunch oder auch der ge-
mutliche Kaffee nach dem Ausstellungsbe-
such: Restaurant und Bar bieten Esskultur 
im feinsten Stil. Und am Abend einen ein-
maligen Ausklang nach dem Besuch der 
Oper. Kultur auf Schritt und Tritt. So kann 
es nur der Musensaal sein, der unseren 
Veranstaltungen in diesem Haus einen 
unvergleichlichen Rahmen bietet oder der 
rote Salon, in dem man h6chster Event-
Kunst nicht entgeht. Vielleicht ist es aber 
einfach die sch6nste Terrasse der Stadt, 
welche durch ihren Blick auf Hofburg und 
Burggarten besticht und daran erinnert, 
dass 6sterreichische Spezialitaten als .. Ge-
richte mit Geschichte" in der Wiener Alber-
tina den richtigen Platz gefunden haben. 
Wir hoffen, Sie verbringen vergnugliche 
und angenehme Stunden bei uns. 
D~O 
ALBERTINA 
RES'!AliRANT & BAR 
• I I I I I ... 
l o I 





SPECIAL NON ALCOHOLICS 
Albertina Special 
Ananas-, Orangen-, Grapefruitsaft & Mandelsirup ... . ............................. € 6,50 
Virgin Colada 
Ananassaft, Kokossirup & Obers ... ...... ...... H ••• • . ............. .... ............. € 6,50 
Mosquito . 
Frische Limetten, frische Minze, Rohrzucker, Ginger Ale ..... . . ......... € 6,50 
CLASSICS 
Manhattan 
Canadian Club, Vermouth sweet, Angostura . . ...................................... € 8,50 
Vodkatini 
Stolichnaya & Martini Dry .................... € 8,50 
Martini Cocktail 
Gordon's Gin & Martini Dry .......... H. • •••••• • • •••• . .................................. € 8,50 
Negroni 
Campari, Martini Rosso & Gordon's Gin ...................................................................... € 8,50 
America no 
Campari, Martini Rosso, auf Wunsch mit Soda ........ . . ...... € 8,50 





Stolichnaya Vodka, frische Limetten, weiBer Zucker .. .. ....... € 9,40 
Currantroshka 
Absolut Kurant, Cranberryjuce, frische Limetten, weiBer Zucker ............... € 9,40 
long Island Ice Tea 
Stolichnaya, Gordon's Gin, Bacardi Carta Blanca 
Tequila Olmeca Silver, Triple Sec, Zitronensaft & Coca Cola .......... € 10,00 
Vodka Gimlet 
Stolichnaya Vodka, Roses Lime Juice, frischer limettensaft .......... € 8,50 
Bloody Mary 
Stolichnaya Vodka, Tomatensaft gewurzt.. .. ............ .................... ......... ................... € 8,00 
Vodka Sunrise 
Stolichnaya Vodka, Triple Sec 
Zitronen- und Orangensaft mit Grenadinesirup .......................... € 9,20 
Cosmopolitan 
Stolichnaya Vodka, Triple Sec 





Gordon's Gin, Zitronensaft, Uiuterzucker, Soda .................................... € 8,50 
Gin Gimlet 
Gordon's Gin, Roses Lime Juice, Limettensaft ........ ................................... .. .... € 8,50 
Singapore Sling 
Gordon's Gin, Cherry Heering 
Zitronen- und Ananassaft, Grenadine, Soda 
H 00 00 000oo00000 0 00 € 9,20 
White Lady 
Gordon's Gin, Triple Sec, Zitronensaft, Uiuterzucker 
··················· ............... € 8,50 
Pimm's No.1 
Pimm's, Ginger Ale ......... H··· ··· · . ........ . 
. .............. € 9,20 

RUM DRINKS 
RUM DRI NKS 
Cuba Libre 
Havana Club 3 Years, frische Limetten, Coca-Cola ... . . .. . ................ € 9,20 
Mojito 
Havana 3 Years, Limetten und frische Minze 
weiBer Zucker, Crus.hed Ice & Soda .. .. ............................................. € 9,40 
Caipirinha 
Cachaca, fri sche Limetten & Rohrzucker ...................... € 9,40 
Daiquiri Classic 
Havana 3 Years, Uiuterzucker, LimettensafL........ . ........................ € 9,40 
Strawberry- I Banana Daiquiri 
Bacardi Carta Blanca, frische Erdbeeren I frische Banane 
Zitronensaft, Zucker .... ..... .. .. . ............................... € 9,40 
Planters Punch 
Myers's Rum, Bacardi Carta Blanca 
Orang en- & Ananassaft, Grenadinesirup ................. ..................... ....................... € 9,40 
Pina Colada 
Myers's Rum, Bacardi Carta Blanca, Batida de Coco 
Ananassaft, Kokossirup & Obers 
Mai Thai 
Myers's Rum, Bacardi Carta Blanca, Apricot Brandy 
Lime Juice, Mandelsirup, Limetten- & AnanassafL ..... 
Havana Gimlet 
Havana 3 Years, Roses Lime Ju ice, Limettensaft 
................... € 9,40 
. ............... ... .. .. ... € 9,40 
...................... € 8,50 
( 
TEQUILA DRINKS I SOURS 
TEQUILA DRINKS 
Margarita Classic 
Tequila Silber, Triple Sec, Limettensaft ... . ............. € 9,40 
Strawberry Sierra Margarita 
Tequila Silber, Triple Sec, frische Erdbeeren, Limettensaft ............................... € 9,40 
Tequila Sunrise 
Tequila Silber, Triple Sec 
Orang en- & Zitronensaft, Grenadine . . ............. € 9,40 
SOURS 
Whiskey Sour 
Four Roses, Zitronen- & Orangensaft, Uiuterzucker .. . .......................... € 8,50 
Amaretto Sour 
Amaretto di Saran no, Zitronen- & Orangensaft, Uiuterzucker ................... € 8, so 
Vodka Sour 




Jack & Coke 
Jack Daniels Black & Coca-Cola .. . ...................................................................... € 8,00 
Bacardi & Coke 
Bacardi Rum, Limette & Coca-Cola ....... . . ................... € 8,00 
Georgia Lime 
Vodka, Limette & Coca-Cola .................... .. .... ..... . . .............. € 8,00 
Gin Tonic ................................................... . . .. € 8,00 
Vodka Tonic ............... . . ................... € 8,00 
Vodka Red Bull ............. . . .. ................. € 9,00 
Vodka Orange ................ . 
. .................................................... € 8,50 
Malibu Orange 
........................................................... € 8,50 
Malibu & Coke .. 





Frisch purierte Pfirsiche mit Prosecco aufgegossen .. ················· .. € 5,20 
Maserati 
Campari, Grapefruitsaft & Prosecco ....... . . ............ € 5,20 
Leon Cavallo 
Frisch purierte Erdbeeren mit Prosecco aufgegossen ......................................... € 5,20 
Kir Royal 
Creme de Cassis, DO&CO Sekt ..... . ...... .. ............... .. € 5,20 
Champagner Cocktail 






·························································· ..................... ........ ....... .. ........ € 6,20 
Cream of Asparagus 
Croutons 
Klare Rindsuppe 
Krauterfrittaten oder Kaspresskni:ideln .......... ..................... ....... . 
Clear beef broth 
sliced pancakes or cheese dumplings 
. ................ € 4,80 

SALAT 
Caesar salad I Landhuhnbrust 
original Caesar Dressing .......... . ................ .................. ................ ......... .... ......... ..... € 12,80 
Caesar salad I chicken breast 
original Caesar dressing 
Steirischer Schafsfrischkase I Tomaten-Rucolasalat 
vie! frischer Schnittlauch I Kernol aus der Steiermark ..... .............. . . ....... € 10,00 
Styrian feta cheese 
tomato arugula salad I fresh chive I Styrian pumpkin seed oil 
Mittelmeercrevetten vom Grill 
Rucola Parmesan Salat I Balsamico Dressing ....... .. ..................................... .. € 14,50 
Grilled Mediterranean prawns 
parmesan salad I balsamico dressing 

SNACKS 
Penne con Parmegian.o e basilica 
Tomaten I frischer Basilikum I Parmesan Grana.. .......... .. .......................... € 11,50 
tomatoes I fresh basil I parmesan Grana 
Gratinierte Schinkenfleckerl ... .. .. . ... . .............................. . . .............. .. ............. €12,50 
kleiner Blattsalat 
Viennese style pasta and ham gratin I leaf salad 
Wiener Sacherwi.irstel 
Zweierlei Sen f. frischer Kren ....... . . ............................. € 5,20 
Frankfurters 
mustard, fresh horseradish 
Gebackene Landhuhnbrust 
Erdapfelsalat ......................................... . . ........... . ...... .. ...................... ............ €12,80 
Fried chicken breast 
potato salad 
.,Steak & Frites" 
Uruguaybeef mit geschrotetem, schwarzen Pfeffer 
Tomaten-Cayenne Salsa I Pommes frites 
Uruguay beef with black pepper 
tomato cayenne salsa I pommes frites 
.......... € 21,00 

TAPAS 
Calamares Fritos I gebackene Calamari 
einfach unglaublich gut! .............................. .. ........... . ....... € 7,50 
deep fried baby calamari I unbelievable tasty! 
Gambas al Ajillo 
Crevetten mit Chili & Knoblauch 
in heiBem Olivenol serviert ..... . ........................................................................... € 8,50 
Prawns with chilli & garlic served in hot olive oil 
Alcachofas Fritas 
frittierte Artischoken 
deep fried artichokes 
Patatas Bravas 
knuspnge Bratkartoffel mit 
................... € 6,80 
scharfer Cocktailsauce ............... ... . ............................ ... ............................. € 4,90 
crispy baked potatoes with spicy cocktail sauce 

BOCAO I LLOS 
Bocadillo "Albertina" 
Farmerschinken, Kase, Salat, Tomaten 
Ei, Sent, Creme Fraiche ................................................. .. ....... .. ... .. .... ... .. ..... ... .... € 3,60 
ham, cheese, salad, tomatoes, egg, mustard, creme fralche 
Bocadillo de salmon 
Raucherlachs, Cream Cheese, Rucola 
Pomodori Secci .. .. .. .... . .. ... ... .. .... ... .. ........ .. ............ ... .... . ......... ...... € 4,20 
smoked salmon, cream cheese, arugula, pomodori secchi 

AUS OER MEHLSPEISKUCHE 
DEMELS Mohr im Hemd 
warme Schokoladesauce 
Lemongrass Parfait. frische Erdbeeren .. ........... € 7,00 
Austrian style chocolate souffle 
warm chocolate sauce 1/emongrass parfait I fresh strawberries 
Mousse au chocolat 
Erdbeer-Mango Coulis I Mascarponecreme ..... . . ............................. € 7,00 
Mousse au chaco/at 
strawberry-mango coulis I mascarpone creme 
Wiener Eiskaffee . . .... . ........................ .... ...... ... . . . .. . . ................................. € 4,50 
Viennese ice coffee 
Blechkuchen frisch aus dem Ofen 0 0 0 
Mohn-Apfel, Topfen oder Obstkuchen .. .. . ....... . . ................. € 3,20 
Tarts- fresh from the oven 0 0 0 
poppyseed apple, cheese- or fruit tarts 
AUS DER Ko & Ko HOFZUCKERBACKEREI CH O DEMELS SOHNE 
DEMELS Sachertorte ................................ .. .............................. . . .............. € 3,70 
DEMEL's 'Sachertorte' 
DEMEL$ Apfelstrudel ........... .... . 
DEMEL's apple strudel 
. ........................................................................... € 3,50 
Milchrahmstrudel mit Vanillesauce ... .......... . . ................................ € 4,20 









Voslauer prickelnd I mild I ohne ..... 
ALKO H 0 LFR El 
..... 0 ,2 I. ..... ... € 4,00 
... 0,2 1. ........ € 4,00 
..... 0,2 I. ........ € 4,00 
.. 0,3 1. ........ € 5,50 
0 Ho0o000000000 00 00 00000 0.2 1. .... 0000€ 2,50 
Voslauer prickelnd I mild I ohne .. ................... 0, 75 I ...... € 6,80 
Coca-Cola I Coca-Cola light ....... ....... .. ......................... ..... ............ ... .. .. 0,2 1. ........ € 2,80 
Rauch Orangensaft I Apfelsaft .. ....... ... ............. . ..... 0,2 I ........ € 2,90 
Apfelsaft naturtrub ............... ......... . H ••• 
Apfelsaft gespritzt .. . .. H... .. ··H···HHHH .... HH. 
Soda mit frischem Zitronensaft H· 
Tonic I Schweppes Bitterlemon 
HOH H0,2 I. <ooHOO O€ 2,90 
HO OHHO HO .. H ... 0,5 I.H .. HO<€ 4,50 
HHH O, 5 I ...... H.€ 3,80 
<<Hoo,, 0, 2 I •••••••••€ 2,80 
0 OOHO O< .. HOHHO HHH 0,2 I. <ooHOOO€ 2,90 
Schweppes Ginger Ale ..... H •••• 
. ................................................ ..... 0,21 .... ..... € 3,10 
Carpe Diem Kombucha ......... ..... HH .. H H H 0H .. 0H0 <OoOOOOOOOOOOOOOO<oo 0 ,25 1 ..... € 3,30 
·······•HH••·········· HH 0,2 I ......... € 4,00 
Rauch Tomatensaft . . 





2006 Gruner Veltliner Federspiel II Stein am Rain II 
Josef Jamek- WeiBenkirchen, Wachau ~.. .. ... . ... ........ .. 
. ........ € 4,20 
2006 Riesling IIDornleiten" 
Nigl - Senhenberg - Kremstal .... .. ....... .. . 
2005 Welschriesling Steirische Klassik 
Alois Gross - Sudsteiermark .............. . 
2004 Chardonnay "Selection II 
Weingut Krug 
.. ................. .€ 4,40 
. ............... .. ....... .... .... € 3,90 
Gumpoldskirchen- Thermenregion. ............. ..................... ... .. .. .. ... ..... € 4,50 
2005 Pinot Grigio DOC 
Marco Felluga- Gradisca d'isonzo- Friaul ........ ............... . ...... ...... € 4,20 
ROTWEINE 
2005 Blaufrankisch Classic 
!by- Horitschon - Mittelburgenland 
......... € 4,10 
Blauer Zweigelt 
Heinrich - Go is - Neusiedlersee . 
Chianti II Colli Senesi II 
archesi di Farnatella- Toscana. .. ............................................. .. .. ...... . 
..... .... € 4,20 
Rioja Crianza II El Portico II 
10 Remondo -Alfaro 
...... .. ...... . .... .... € 4,20 
................ .. ........... ····················· 
.. .. .. € 4,20 
I I 
SEKT & CHAM PAG N ER 
SEKT & CHAMPAG NER 
Cava Chadon. . .. .. ...... .. . ... .. ............. . .. 
Prosecco "Case Biance " di Valdbbbiadene 
DO&CO Brut, Sektkellerei Szigetti, Gols 
Taittinger Brut Reserve (Reims) .... ............ . 
Prosecco "Case Biance" di Valdobbiadene 
O&CO Brut, Sektkellerei Szigetti, Gols 
glasweise 0, 11 
......... € 4,80 
........... € 5,20 
. .. ..... € 5,20 
. ................. € 9,50 
Flasche 0, 751 
.... € 33,00 
....... € 33,00 
aittinger Brut Reserve, Reims ............................................. . ............... € 58,00 
euve Cliquot, Ponsardin - Reims 
............................... 
... ... ....... .... .. .. .. .. € 98,00 
euve Cliquot, Ponsardin rose... .... .. ............................ . 






Null Komma Josef ...... . 
BIER 
............... 0,3 I ......... € 3,50 
.................... ......................................... 0,2 I ......... € 2,80 
...... .. .. .. ...... ............. 0,33 1 ....... € 4,50 
. ............................................. 0,33 1 ....... € 3,20 





. ...... € 4,50 
Martini d'Oro 
................... ..... ········· ··· ........ ······ .... ... € 4,20 
Martini Rosso 
Martini Bianco 
····················· ····················· ················ ·· ········ 
... .. ...... € 4,20 
....... .. .... € 4,20 
Martini Extra Dry ... ·...... .......... ... .. . ... . ... .. . ...... .. . 
............ .... ........ € 4,20 
Noilly Prat 
. ... . ....... € 4,50 
Pernot I Ricard 
................. ····················· ... ......... € 5,80 
SHERRY 
Gonzales By ass Tio Pepe .................. . 
Gonzales Byass Cream Sherry ......... 
Sandeman Don Fino Superior Dry 
Sandeman Medium Dry .. . . .. ..... .. .. 
PORTO 





.. ............... € 6,50 
.. ..... € 6,50 
...... € 6,50 
.. ........ € 6,50 
Sci 
.......... € 6,50 




Cynar .......................................................................................................... . 
4cl 
..... € 6,00 
Cynar Soda 
........................................ ................ 
. .......... € 6, 50 
Cynar Orange........ . . . .. . ... .... .. .. ...... 
' ....... € 7, 50 
Campari ............... .. 
···················· ............ .. ...... .. 
. ......... € 5,00 
Cam pari Soda .. ......... ......... .. ............... . 
Campari Orange 
Fernet Branca . . ...... . ......... . .. ................ .. 
Fernet Menta ..... . 
Ramazzotti ... ......... .. ..... 
Averna Amaro Siciliano ... 
Amaro di Nonino 
·································· 
... ......... ..€ 5,50 
... .. .......... € 6,20 
.. ......... ... € 5,00 
.. ....... € 5,00 
.. ....... € 4,50 
. ...... .. .. € 4,70 
............................... € 7,50 

GIN I VODKA I TEQUILA 




Bombay Blue "Sapphire" .... . .................. . 
Stolichnaya ..................... . 
Finlandia 
Wyborowa .... ............. . 
Eristoff Black ... . 
Smirnoff Black Label 
4 cl 
.... . ...... . € 5,50 
......... € 5,50 
........... .......... € 6,40 
. . ······ .. € 6,40 
············ ····· ·· .......... € ~00 
. ... € 5,50 
. ....... € 5,50 
. . .... ..... € 5,50 
..... € 5,50 
Absolut 
Stolichnaya 
..... ········· ······ ····················· ................................. . ................... € 6,00 
... .. .... .... .. .. . .. . ... . ..... . .......... 0, 7 I ..... € 78,00 
Cuervo Blanco . .. .. . ........... . 
Cuervo Premium Gold .. ....... . 
Olmeca Silber 
. ............ € 5,50 
. .................. € 5,70 
..................... ............................... 
Olmeca Gold .... € 5,50 
Mezcal Beneva 
................................................. ............... .................................................. € 5,70 
........................................... ··································· ................................... € 5,70 

RUM 
Bacardi Carta Blanca ...... ... ................ .. ......... ... .............. . . . .. . 
Bacardi Black Premium ............... . 
Bacardi Reserva 8 Jahre ...................... .. . ..... . ..................... . 
Coruba 74% Jamaica Rum ......... ..................... . 
RUM 
4 cl 
.......... € 5,40 
. ..... € 5,40 
€ 6,20 
. ............... € 6,80 
...................... € 6,20 
Havana Club light dry 3 years . .... ....... . . .. ... .. .. . . ..... . 
. ..... € 5,40 
na Club Old Gold 7 years .. . 
··········· ···· ···· ..... € 6,20 
ptain Morgan Black Label.. ............. . 
. ........ € 6,80 

SCOTCH 
Johnny Walker Red Label 
Johnny Walker Black Label 
Chivas Regal ............ . ...................... . 
Chivas Brother Royal Sa!ut... ............. . 




.......... € 7,20 
.......... € 7,80 
. ......... € 7,80 
.. .............. . ... ........ ... € 16,50 
.. . ... € 6,80 
Ballantines Gold Sea! 12 years ..................... .. ....................... . 
. .. € 7,80 
VAT69 
··································· ················································· ............. € 6,80 
J&B Rare ......................... . 
. ................ ·············· ······· .................... € 6,80 

WHISKEY SINGLE MALT 
Lagavulin 16 years .......... . 
Glenfiddich 18 years .. 
Glenlivet 12 years . 
Glenlivet 15 years ... 
WHISKEY 
4cl 
....................... € 8,50 
. ...................... €10,00 
················ · .............. ...... € 7,80 
... .... .. .. ... . ..... € 8,50 
Knockando 14 years .... ....................... ...................... ... ............ .. .... .... . .... € 7,80 
The Macallan 12 years ........................................... . 
.. . .. .. . ...... € 7,80 
Glenmorangie 10 years. 
···························· 
. ... ·············. ················· ....... € 7,80 
Glenmorangie 18 years ....... . .. .... ... ....... ............ .. . .. . .. . .... € 8, so 
Oban 14 years ....... ......... . .... .. .. .. .. ... . .... ............... € 8,50 
Springbank 15 years ........ ... ... .. ...... ... ..... .. .. ... ...... . .... . .. ...... . . .... € 8,50 
Laphroaig 15 years ..................... ............... . 
Mortlach 15 years ..................... . 
····························· ....... € 8,50 
··················· . ..... . ............ € 9,20 





Black Bush 9 years ..................... . . ................................ ............ .. .. .... € 7,80 
Tullamore Dew ........ . , ............................................ ........................... .. ............. .. ........................... € 6,80 
Jameson .. ..... ................................................................................................................................. € 6,80 
BOURBON 
Four Roses 
·· ··············· ........ .. 
Jim Beam 
.. ........ ......... ······ 
. ............................................. . 
4cl 
...... € 6,20 
...... ... .. ................ € 6,20 
Wild Turkey 
... ························ ····················· ······································ ·············· ·· ······· .......... € 6180 




···················· ............................................ ................ € 6,80 
.............. .. ..................................... .. .................... ........ ....... ..... .. 
........ ············ 
........ .. .. ................................................... 
4cl 
.. ....... € 7,20 
.. ...... € 6,80 

WEINB RANO I ARMAGNAC 
CALVADOS 
WEINBRAND, ARMAGNAC, & CALVADOS 4cl 
Metaxa * * * * *, Griechenland. ..•.. . . . . . . 
' ,, .... ' ' ,, ..... € 6,80 
Scharlachberg Meisterbrand, Deutsch land ... .. 
,, ,,, ..... € 5,80 
Carlos I, Spanien .......... . 
.. . ........ € 7,20 
Vieil Armagnac Hors d'Age ... ......................................................... € 9,40 
Montesquiou XO ........................................................................................................... € 9,40 
Calvados Gilbert Fine ................................................................. € 7,20 
Pere Mag/oire ......... .. . . ............ ..... ............. .... . . ... € 7,20 
Pere Mag/oire VSOP .. .. ... .. ................... .. ........ ........ ..... . .. . .. . ..... ....... € 7,80 

COGNAC 
Hennessy VS ............................... .... ............ ............. .. .... . 
Hennessy VSOP. . ...................................... .. 
Hennessy X 0 .. . .. . .. .... 
Martell VSOP ... 
Martell Gordon Bleu 
Remy Martin VSOP .. ........ .. 
Remy Martin XO ............... .. 
COGNAC 
4 cl 
....... € 7,00 
. ........ .. ........................ € 7,80 
. .. ......... € 13,00 
. ........... € 7,20 
................. € 10.40 
. ................... € 7,20 
. ........................................ € 13,00 
---
- --~ - - -~ 
GRAPPA 
Bocchino Sigillo Nero...... . ..... . ........... . 
Grappa di Nebbiolo da Barolo, Fontanafredda .. 
Tignanello Astucciato, Marchesi Antinori .... ...... .... . .... 
GRAPPA 
4cl 
......... € 7,20 
. .... ····· ...... € 7,80 
. .. € 9,20 
Isabella Capovilla .. . . .. .. ...... .......... ... ... .... .. ..... ... ... .... . .... .. .... ... . ... .. .. .. € 9,80 
Picolit, Grappa Cru Monovitigno, Nonino .... 
. .......... ..... ...................... €14,50 
. .............. € 8,00 
. ......... € 8,50 
Vuisinar di Nonino .. .... .. ..... . . .. 





Apfelbrand, Reisetbauer . . .. .... . ......... . . . . ... ... ... .. . . .. . ......... . .... € 8, 00 
Marille, Reisetbauer. ............. . . ............................ € 8,00 
Himbeere, Reisetbauer ........ € 8,00 
Williams, Reisetbauer ..... . . ...................... € 8,00 
Hollunder, Reisetbauer ........ . ............. .. ... . .......... € 9,00 
Vogelbeere, Reisetbauer ......... . . ............... € 9,20 
Williams, Galles ....... ..................... . .............. . . .... ······ ...................... € 8,00 
Alte Zwetschke, Galles ....... € 8,00 




Amaretto di Saran no ....... . . .................................................................. € 6,00 
Cherry Heering ....................... .. . ...................................................... ............ € 6,00 
Bailey's Irish Cream ............. . . ................................................................. € 6,50 
Drambuie .. .................................. ...... . .................................................. . . ............. € 7,20 
Kahlua . .. .... ....... ............................. .................................................. ........................ .. € 6,50 
Southern Comfort .......................................................................... € 6,80 
...................... . ...... .. .. .............................................. € 6,50 
Grand Marnier Cordon Rouge ....................................................................................... € 6, 50 





Kleiner Espresso I Brauner ........ . ............ € 2,50 
GroBer Espresso I Brauner ............. ... ... . . .. . . .. . . .. .. ....... . . ..... € 3,50 
Macchiatto ....... ...... ...................................... € 2,50 
Macchiatto doppio ..... . . ......... € 3,50 




Cafe Amaretto .................. .. 
Cafe Baileys .................... . 
... € 3,50 
.................................... € 3,50 
........ € 3,80 
. ......................................................... ................. € 4,80 
. ................................ € 4,80 
HeiBe Schokolade mit Schlagobers .... .. ...... ...................... ... .. .. . . .. .............. € 3,80 
HeiBe Schokolade mit Rum & Schlagobers ............................ € 4,80 
Glas Milch, heiB oder kaiL ............................................... € 1,40 
Irish Coffee ....... . . .................... € 4,80 
TEE 
S~t B, Assam, DO & CO Mischung, Earl Grey, Darjeeling, Gruner Tee 
rriichtemischung, pfefferminze, Kamille 
Portion ............ ... .... ... . ...... . ......... . .................... . .. ........................ € 3,50 

